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ABSTRAK
Berkembangnya teknologi mendorong manusia untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan praktis, salah satunya adalah
teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan lebih efesien, baik dalam hal waktu, tenaga biaya
dan lain-lain. Teknologi tersebut membantu pekerjaan manusia secara mudah dan otomatis. Salah satunya perancangan kran wudhu
otomatis. Masalah yang sering timbul dalam proses pengambilan  wudhu seringkali mengalami kelupaan pada saat menutup kran
setelah selesai berwudhu, sehingga air terus menetes dan mengakibatkan pemborosan. Maka oleh karena itu solusi yang ditawarkan
adalah dengan pembuatan sistem kran otomatis. Pengguna tidak perlu lagi untuk membuka tutup tuas kran air, dikarenakan system
ini menggunakan sensor LDR  yang mana jika sinar laser yang dipancarkan ke LDR terhalang maka rangkaian akan aktif dan kran
akan terbuka otomatis. Dengan menerapkan metode kran air otomatis ini dapat diketahui bahwa metode ini dapat diterapkan untuk
menciptakan otomatisasi pada kran dan juga penghematan air. Dengan begitu air tidak banyak terbuang yang menimbulkan
pemborosan.
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